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表 紙 説 明 �
日本常民文化研究所には、150点ほどの縮尺五分の一の着物のひな型
がある。これらの資料は同研究所所蔵の「澁澤写真」（昭和10年前後の
生活文化の記録写真）から仕立てをよみとり、あるいは同研究所刊行
の報告書の図面から作成したものになる。仕立て�
てくださったのは、昭和11年に長野県佐久市に生
まれた白石ナツ子さん（現東京都在住、写真右）。
なお、表紙で紹介したもので、現在データが�
はっきりわかっているものは�
長着　青森県�
モンペ　茨城県�
ハンテン　宮城県�
スッポ　福島県�
ソデナシ　青森県�
タツケ　青森県�
ミツ身�
ミハバマエカケ　山口県�
写真は北海道幌別郡幌別村（現
登別市）のもの。昭和11年写。�
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（香月洋一郎）�
